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ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ 
Успішне реформування аграрного сектору України неможливе без впровадження 
досягнень науково-технічного прогресу, проведення належної інвестиційної та інноваційної 
діяльності, створення сприятливого інвестиційно-інноваційного клімату. Залучення 
інвестицій в аграрний сектор країни сприятиме нарощуванню виробничого потенціалу 
галузі, впровадженню інновацій, зміцненню продовольчої безпеки країни та вирішенню 
значної кількості соціальних проблем на селі. 
Дослідженням питань інвестиційно-інноваційної діяльності, залучення інвестицій  в 
аграрний сектор України  присвячено багато праць українських та зарубіжних вчених. 
Заслуговують на увагу праці учених-економістів, а саме: І.Т. Балабанова, В.М. Геєць, 
Б.М. Данилишина, С.А. Єрохіна, М.І. Кісіль, П.Т. Саблука, В.П. Савчука, О.В. Шубравської 
та ін. Проте багато питань цієї, надто складної проблеми залишається недостатньо 
вивченими. Особливо це стосується інноваційної діяльності аграрного сектору, яка в значній 
мірі залежить від інвестицій в сільське господарство. 
Україна має потенційні можливості для збільшення виробництва сільськогосподарської 
продукції, але для цього необхідні сучасні технології, належна матеріально-технічна база, а 
отже і значні інвестиційні ресурси. 
Для багатьох вітчизняних підприємств джерелом розвитку і впровадження інновацій є 
власні кошти, так як отримати вигідні кредити досить складно, а інколи неможливо. Але для 
впровадження інновацій коштів не вистачає. Наші компанії, які розвиваються, у десятки, 
сотні разів менші ніж зарубіжні конкуренти. Вони не можуть інвестувати в інновації стільки 
грошей, як американські чи японські підприємці [1,с.128]. 
Отже, перехід до інноваційного розвитку аграрного сектору, залежить від реального 
збільшення інвестицій. За даними Української аграрної конфедерації (УАК), прямі іноземні 
інвестиції в сільське господарство України в 2005 р. склали 86 млн. дол., в 2006 р. - 95 млн. 
дол., в 2007 р. - 153 млн. дол., в 2008 р. - 246 млн. дол., в 2009 р. - відтік інвестицій склав 10 
млн.  дол.,  в 2010  р.  -  надійшло 46  млн.  дол.  інвестицій,  а в 2011  р.  -  відтік склав 25  млн.  
дол. [2]. 
  
Іноземні інвестиції у вітчизняне сільське господарство не йдуть через незадовільний 
інвестиційний клімат і непередбачувану державну політику, а також підвищену 
ризикованість аграрного виробництва. Це негативно впливає на продуктивність галузі.  
На думку О. Шубравської,  саме держава повинна взяти на себе повне забезпечення 
фінансування фундаментальних досліджень у сфері агроінновацій, це підтверджується і 
світовим досвідом. Звичайно триваюча економічна криза негативно позначається на 
фінансуванні наукових досліджень, тому для більшості вітчизняних сільськогосподарських 
виробників інноваційні методи є маловідомими і практично недоступними [3, с.29].  
Важливим є питання забезпечення правової бази формування сприятливого 
інноваційно-інвестиційного клімату в аграрному секторі. Крім того, сучасна система 
інвестування вже не відзначається тією директивністю, як за часів перебудови, вона більш 
ліберальна. Але інвестиційні процеси в сільському господарстві не повністю відповідають 
вимогам ринкової економіки, а саме: недосконалий механізм інвестування сприяє 
монопольному положенню  комерційних банків, недостатня державна підтримка сільського 
господарства, збиткова діяльність багатьох сільськогосподарських підприємств не 
забезпечує повернення отриманих інвестицій [4, с.140]. 
Отже, покращення інвестиційно-інноваційної діяльності в аграрному секторі потребує 
удосконалення механізму залучення інвестицій. Інвестиції в аграрний сектор дозволять 
впроваджувати інноваційні розробки в сільському господарстві. Залучення інвестицій 
забезпечить створення сприятливих умови для просування вітчизняної сільськогосподарської 
продукції на світовому ринку, підвищиться конкурентоздатність аграрного сектору і 
життєвий рівень сільських жителів. Визначальна роль в покращенні інвестиційно-
інноваційної діяльності має належати державі. 
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